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 Seseungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya 
mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya 
menetapi kesabaran (QS. Al ‘Ashr, 103:3) 
 
 Pandanglah nikmat dunia dengan kesederhanaan 
“Janganlah melihat orang yang berada di atas kamu, 
tetapi lihatlah orang yang berada di bawah kamu........(H.R 
Bukhari) 
 
 Selalu bermanfaat bagi orang lain dan selalu menjadi diri 










 Papa dan Mama tercinta yang selalu mencurahkan kasih 
sayang, doa dan dukungan kepadaku. Hanya doa yang bisa  
selalu Qu berikan. 
 
 Adexku yang lucu dan tersayang (Dian & Nugie) 
thank’s buat keceriaan  dan canda tawa kalian. 
 
 Sahabat-sahabat (Dini, Anie, Meta, Nunik, Vina, 
Dhek Isna, Mbak Tya, Mbak Isni, Mas Anggit, 
Abih, Mas Catur, adek2 kost karizvina dll ) thnks bwt 
semua yang kalian berikan kepadaQ. 
 
 
 Buat temen-temen seangkatan (Darwati, Ocy, Ais, 
Elsa, Asri, No’or, Ari, Riana, Nova, Evi, Sony, Mas 
Eko, Dimas, Agus dll ) moga pertemenan Qt tidak lekang 
oleh waktu 
 
 Almamater aQ, dimana mengajariku belajar, berkenalan, 
dengan teman-teman berjuang bersama-sama mencari ilmu  











Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad 
dan hidayah-Nya, sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Penulis 
sangat bersyukur karena telah menyelesaikan laporan penelitian tindakan kelas 
dengan judul: “PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN POWER 
POINT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATERI 
BUDAYA DEMOKRASI  MENUJU MASYARAKAT MADANI DALAM 
PEMBELAJARAN PKn PADA SISWA KELAS XI MA SMK 
MUHAMMADIYAH  KARTASURA  TAHUN PELAJARAN 2010/2011”.  
Penulisan laporan penelitian tindakan kelas ini banyak mendapat bantuan 
dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
2. Dra. Hj. Sri Arfiah, SH, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah mem-
berikan persetujuan judul dan membantu kelancaran dalam penyelesaian 
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skripsi ini. Di samping itu beliau sekaligus selaku pembimbing I yang telah 
berkenan memberikan bimbingan selama masa penyelesaian penyusunan 
skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. 
3. Drs. Muhammad. Abdul. Choir, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Drs. Yulianto Bambang. Setyadi. M.Si selaku penguji III yang telah 
meluangkan waktu untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan skripsi 
ini. 
5. Papa dan Mama tercinta, yang telah memberikan segalanya kepada penulis. 
6. Bapak/Ibu dosen PKn yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga 
penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1.  
7. Bu Boyem, S.Pd selaku guru PKn di SMK Muhammadiyah Kartasura yang 
telah membantu dalam pencarian data selama penelitian. 
8. Teman-teman PKn angkatan 2007 dan adik-adik tingkatku, terima kasih atas 
kebersamaannya selama ini dalam berjuang menuntut ilmu, semoga 
persahabatan kita akan abadi.  
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 
laporan penelitian tindakan kelas ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Dengan 
segala kerendahan hati penyusunan laporan penelitian tindakan kelas ini masih 
jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Untuk itu 
segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. 
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Semoga laporan penelitian tindakan kelas ini bermanfaat bagi penulis pada 
khusunya dan bagi para pembaca pada umumnya.   
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
   Surakarta, 10 Maret 2011 
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Hesty Avriliana, A 220070018,  Progdi PKn Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010,  
xvii+ 79 halaman. 
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa 
dalam proses pembelajaran PKn materi Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat 
Madani pada siswa kelas XI MA SMK Muhammadiyah Kartasura Tahun 
Pelajaran 2010/2011 melalui penggunaan media pembelajaran Power Point. 
Subjek pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas XI MA SMK Muhammadiyah  
Kartasura yang berjumlah 35 siswa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui 
informan atau nara sumber, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktifitas 
pembelajaran dan dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode test, observasi dan wawancara. Prosedur dalam penelitian 
ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanan, pengamatan dan refleksi. 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa pada 
materi Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani di kelas XI MA SMK 
Muhammadiyah Kartasura Tahun Pelajaran 2010/2011 meningkat secara 
signifikan. Sebelum dilaksanakan tindakan kelas dengan menggunakan Media 
Pembelajaran Power Point pemahaman materi Budaya Demokrasi Menuju 
Masyarakat Madani hanya sebanyak 8 siswa (22,86%). Setelah dilakukan 
tindakan yang disepakati yaitu dengan penggunaan media pembelajaran Power 
Point dalam proses pembelajaran PKn diperoleh hasil peningkatan pemahaman 
sebanyak 20 siswa (57,14%) pada siklus I dan 29 siswa (82,86%) pada siklus II. 
Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator kinerja yaitu peningkatan 
pemahaman siswa pada materi pelajaran Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat 
Madani sebesar 82,86%. 
Berdasarkan data hasil Penelitian Tindakan Kelas di atas maka hipotesis 
kinerja yang menyatakan bahwa adanya peningkatan pemahaman siswa pada 
materi pelajaran Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani terbukti dan 
dapat diterima kebenarannya. 
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Power Point, Pemahaman, Materi Budaya 
Demokrasi Menuju Masyarakat Madani.                    
Surakarta, 11 Mei 2011 
     Penulis 
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